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Masa: [3 jam] 
ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi E [4] soalan di 
dalam LIMA [5] halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan 
ini. 
Jawab SEMUA soalan. 
. . ,211 
2 [MAT I I I ]  
1. (a) Katakan A = [a..] 
Dapatkan A .  
dengan aI2 = -4 , aI3 = -7 dan ay = ai + p j  . 
3x3 
[Petunjuk: Dapatkan a dan p dahdu]. 
[20 markah] 
(b) Diberi matriks 
A = [ !  ; 
B = [  2 -5 3 ] dan C=[" '1 6 4 7  d e f  
Dapatkan AB, BA dan A%? 
Tunjukkan pangkat (AC) 22. 
Dapatkan syarat-syarat a, b, c, d, e,fsupaya pangkat (AC) = 1. 
Cari semua matriks D sedemikian hingga DA = 
[50 markah] 
CarixdanB,jika B =  [2x: adalah simetri. 
Jika A adalah matriks simetri dan simetri pencong nxn, tentukan A .  
[30 markah] 
2. (a) Diberi C =  1 0 1 . L 2 a1 
Turjukkan bahawa matriks identiti I3 adalah bentuk eselon baris terturun 
(B.E.B.T.) bagi C jika hanya j i b  a f -1. 
[30 markah] 
. . .3/- 
3 [MAT I l l ]  
(b) Pertimbangkan matriks 
1 0 -2 
1 
0 0  2 
(i) Cari matriks baris permulaan (M.B.P.) El dan E2 (dalam bentuk 
matriks) sedemikian hingga E2E1A = I. 
(ii) Tulis A-’ sebagai suatu hasildarab dua M.B.P. 
(iii) Tulis A sebagai suatu hasildarab dua M.B.P. 
[30 markah] 
(c) (i) Tunjukkan bahawa kenyataan berikut adalah benar, atau, berikan 
satu contoh yang menunjukkan ianya tidak benar: 
“Hasildarab dua M.B.P adalah suatu M.B.P juga”. 
(ii) JikaA dan B adalah matriks nxn dan AB tak singular, buktikanA 
danB taksingular. 
[40 markah] 
3. (a) Diberi sistem persamaan 
Xl + x3 = P  
Xl + 2x3 + 3x4 = 0 
x2 + 2x4 = 0 
2x2 + 3x3 + a x ,  = 6 
Tentukan nilai-nilai a dan p supaya sistem persamaan di atas 
(i) mempunyai penyelesaian unik. 
(ii) mempunyai bilangan penyelesaian yang tak terhingga banyaknya. 
(iii) tak konsisten. 
[40 markah] 
... 41- 
4 [MAT I 1  I] 
(b) (i) Diberi 
M =  [: ; 'I 
1 3 1  
Cari nilai-nilai x supaya matriks M tak singular. 
(ii) Jika A adalah matriks nxn dan A2=0, tunjukkan bahawa (I+A) adalah tak 
singular. 
[30 markah] 
(c) Diberi bahawa vektor v adalah suatu gabungan linear vektor-vektor ~ 1 , 2 4 2  dan 243. 
(i) Tuliskan persamaan yang mewakili hubungan v dengan u1, u2 dan 2.43. 
(ii) Jika 
uj = 
4 
-2 
-1 
yang mewakili vektor v. 
[30 markah] 
4. (a) Tunjukkan bahawa Udan Wberikut bukan subruang !R3. 
(i) ~ = ( ( a , b , c ) l a k ~ } .  
(ii) w = { (a,b,c)l a2 +b2 + c2 I 2} .  
[20 markha] 
(b) (i) Andai U dan W adalah subruang dari ruang vektor Y dan 
S = {U, u2, .. .. .. .? u p }  merentang U dan 
S' = { w, , w2, .. .......... , wq } rnerentang W. Tunjukkan bahawa S U S' 
merentang U+ W. 
. . .5/- 
5 [MAT Ill] 
(ii) Andai U, v, w adalah vektor-vektor yang tak bersandar linear. Buktikan 
bahawa T = {U + v - 2w, U - v - w, U + w} juga tak bersandar linear. 
[40 markah] 
(c) Diberi 
-3 -9 -12 .=[ 1 3 4 
0 0  1 
(i) Tentukan sama ada B terpepenjunrkan atau tidak. 
(ii) Buktikan bahawa jika suatu matriks C tak singular dan 2 ialah nilai eigen 
bagi C, maka X' ialah nilai eigen bagi C-' . 
[40 markah] 
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